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Abstract: In this paper, the problems existing in the space planning of small towns in the 
coastal zone were analyzed comprehensively, including a lack of scientifi city, lack of cohesion in 
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◎ 城镇空间规划途径





































































































































































































































Fig.2  conflict and compatibility with the sea of Xiaozuo Town and Zhangban town, Quanzhou City
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性的生产与生活空间，一直以来，城市规划
都对其缺乏正确的认识和重视，导致诸多
海岸带小城镇仍然沿用传统方法指导土地
利用规划与布局，忽视了陆地与海洋之间
的关系[8]。由于对海岸带用地特殊性缺乏足
够的认识，海岸带小城镇空间规划在编制
和实施过程中表现出诸多不适应性，如空
间利用缺乏科学性、涉海规划衔接不足、空
间管理混乱等。据此，本文提出了空间规划
优化策略和用地分类优化方案，并就如何
与现行规划用地分类和规划管理衔接作出
了有益的探讨。最后，以用地分类为基础，
提出海岸带空间规划、海洋功能区划、小
城镇总体规划和土地利用总体规划等各相
关规划之间应实现有效衔接，并采用行为
矩阵对空间利用的兼容性提出建议，以期
为海岸带空间规划的科学编制和有效实施
创造条件。
注释：
① 与现行规划用地的关系主要是以《镇规划
标准（GB50188-2007）》为例说明。与其
关系的意义为：表中所列的现行分类有可
能与本文所提海岸带用地划分类型实现
衔接。
